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Non quidem omnes, quas animo conceperunt homines, decognatione nostra cum mundo quodam celsiori appro-
bandae sunt hypotheses, quia potius, li ad decreta rationis vite
exigantur, sallas earum multas suisse atque noxias, impeditas
plurimas atque perturbatas facile perspicimusj at firmum tamen
manet & indubitatum virtutem nostram, quo certius cum or-
dine rerum Cuprasensuali, quem dicunt, conjunctos nofraet esse
credamus, sentiamus, eo magis indesessam fieri & tinceram. Homo
enim finitus, ut ad infinitum illud, quod virtus sequitur, ten-
dere possit, in hoc ipso nisu suseipiendo feliciterque persequen-
do, & notione eget infiniti, & sensu quodam atque experientia
praesentis libi commercii cujusdam cum vera infiniti sede &
patria.
11.
Haec autem virtutis elementa & principia enm sida sup-
peditet Religio, summam iplius in virtute vera necessitatem
quis insitiabitur ‘i Unde eos debitum omne Religioni non (la-
tuere censemus pretium, qui Eam virtutis cultum adjuvare
tantum perhibent. Eli enim Religio quoque causa virtutis
atque genetrix: notionem ipsam virtutis persicit, amorem
virtutis movet atque diligentiam, & quo tendat recti studium
atque honelti una sufficienter nos docet.
111.
siquidem Rationis, legem dictitantis & officia, ea elt vis
& auctoritas, ut ad morem illi gerendum sanus quisque obii-
ga-
gasum scmet sentiat; officia noffra quavis ad reverentiam
Rationi proeliandam jure reserunt morum Coctores, sed ad
laudatum li insimul attenderimus Rei Moralis cum Religione
nexum arctissiinum, ea tamen singula ad Pietatem quoque per-
tinere, id eil Deo etiam deberi, nemo noslrura non consite-
bitur, Quae utraque virtutem docendi via cura Religionis
Doctor! sit servanda, ita Rationis urgeat dignitatem, ut ad
Deum ubique ducat; ita pietatem auditorum inculcet pectori-
bus, ut virtus, cum Religione quamvis cohaereat, libera ta-
men, conscientia duce, semper maneat.
IV.
Praecipitati quidem atque immitis est judicii atlteismi vel
impietatis cos arguere, qui vulgatam rejiciunt & antiquitus
receptam officia erga Deum commemorandi consvetudinem;
neque enim Dei ideo hi tollant exisientiam, neque pie Eum
colendum ideo negant, quod cultum, quo prosequendus est,
haud satis apto proponi modo exisiiment. At qui tamen, re
propius pensitata, quaesiionem rite ponderaverit, minus ille
idoneis sententiam eorum supersfrui rationibus facile nobiscum
videbit. Nam quamvis nullum nobis jus in Deum competat,
neque ulla Ipsius erga nos homines cogitari possint officia,
Auctor tamen exisientire nosirte quum sit Ens optimum, sa-
pientissimum atque sanctistimum, ea qurc bona sunt, quae
sancta, quae consinis Ipsius sapientissimis convenientia ab Eo,
haud quidem postulare, sed certo certius speiare possu-
mus; & quamquam eodem, quo in homines, officiis erga eos
implendis, agimus modo, in Deum agere nos non queamus,
in eos tamen Ipsius sines, quos ut promoveamus libertati no-
sirae reliquit & considentiae, & agere postumus & quotidie
agimus. sic lingulas, quibus excellimus, sicultates, eo nobis
largitus ell consilio ultimo, ut ad virtutem quaerendam, con-
firmandam, amplificandam sedulo eas adhibeamus; cui vero
sini Ipsius benignistimo, id est Deo ipsi, aut repugnare pos-





tibi persvadeas auctoritatem, vereor tamen re frigidiori T>ura
tibi reprtesentes pectore, ne remisltori Eum prnsequaris amo-
re, reverentia & fiducia, nili, in intimis silum animi recessi-
bus, ea temet cum Deo conjunctum esse cogites relatione,
ut osiicia Ilii ip si a te praedanda satearis atque sentias rdi-
giosistima.
V.
Quantulum id cumque fuerit, quod de conditione roslra
post mortem futura judicare nos quidem possumus, tamen, ut
cara sit nobis virtutemque noltram promoveat spes immortali-
tatis, non taro conjectura auguramur, quam considimus potitis,
arctissime illam cum vita in terris acta cohneluram vinculo, ita
ut quam meriti hic simus fortem, eadem, accommodata ad
futurum nostrum, sata poli terresiria, existendi modum, ibi
nos maneat j unde considentiam personalitatis nosirse animam,
morti superllitem, comitaturam & consitemur & credimus.
Dein, quum in eo consistat destinatio nosira moralis, ut ad
majorem in infinitum tendamus cum Deo similitudinem, pro
certo statuimus ceteris etiam, quarum auxilio virtutis incre-
menta habentur, vel ibi, instructos nosmet sore animi viri-
bus, occasionesque, hunc in sinem eas adhibendi, (ummo Dei
beneficio, venturo hoc in statu, nobis adfuturas.
